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Cílem práce je zmapovat možnosti zapojení Armády České republiky do řešení mimořádných událostí
nevojenského charakteru, při kterých je vyhlášen krizový stav (stav nebezpečí, nouzový stav).
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včetně vytvoření aktuálního přehledu  o jejich nasaditelném množství, včetně dílčích schopností.
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